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共报考 ’$+$* !) 万人次，#&$$* %( 万科次。其中：#$$) 年上半




















&"& 万，每年开展各类岗位培训 )$$ 万人次。






在籍生人数普遍超过 +$, ，有的达到了 "$,
以上（如图 ! 所示）。
&’ 网络教育系统。现代远程教育工程启动以来，远程高等
教育主要以高等学历教育为主，发展迅速 -见表 & .。从 )""" 年
! 月教育部正式批准清华大学、浙江大学、邮电大学和湖南大
学等 & 所高校进行现代远程高等教育试点，至 #$$! 年底，开
展试点的高校已经达到 *( 所。根据教育部远程高等教育年报
年检报告的统计，#$$# 年底，试点高校远程教育注册生人数已





+’ 社会力量办学、社区教育系统。到 #$$+ 年，全国已有社
会力量办学的各类高等教育机构 )$%% 所，在校生数达到了















#""$ 年第 ! 期 中国高教研究
向内涵发展。
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